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ABSTRAK 
 
Abwatie Al Khakim K5112001 PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA 
WAYANG GAMBAR TERHADAP PERKEMBANGAN KEMAMPUAN 
BERCERITA ANAK TUNAGRAHITA KELAS VII DI SLB C SETYA 
DARMA SURAKARTA TAHUN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media wayang 
gambar terhadap perkembangan kemampuan bercerita anak tunagrahita kelas VII 
di SLB C Setya Darma Surakarta. 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 
di SLB C Setya Darma Surakarta.Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
dengan desain One Group Pretest- Posttest Design.Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan teknik tes lisan untuk data kemampuan bercerita siswa. 
Analisis data eksperimen menggunakan teknik statistic kuantitatif non parametric 
yaitu Analisis Test Ranking Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test) yang 
diberi simbol Z. Uji Wilcoxon digunakan untuk menguji 2 variabel sebelum dan 
sesudah diberikan perlakuan dengan taraf signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian adalah bahwa penggunaan media wayang gambar secara 
signifikan berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bercerita anak 
tunagrahita kelas VII di SLB C Setya Darma Surakarta tahun 2015/2016. 
 
Kata kunci : media wayang gambar, kemampuan bercerita anak tunagrahita. 
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ABSTRACT 
 
Abwatie Al Khakim K5112001 THE EFFECTIVENES OF USING LEATHER 
PUPPET PICTURE TO INCREASE RETELLING STORY ABILITY OF 7
TH
 
GRADE MENTAL RETARDED STUDENTS IN SLB C SETYA DARMA 
SURAKARTA 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, April 2016. 
 
The aim of this research is to identify the effect of leather puppet picture 
on the improvement of retelling story abilityof 7
th
 grade mental retardation 
students in SLB C SetyaDarma Surakarta. 
All 7
th
 grade students in SLB C SetyaDarma Surakarta are used as the 
population and sample for this research. This research is a kind of experimental 
research with One Group Pretest-Posttest Design. Technique of collecting data is 
conducted by using oral test as the way to collect the students’ ability of retelling 
story. To analyze the data, Statistical Quantitative non Parametric is used as the 
technique. This technique is also called Wilcoxon Sign Rank Test, which is given a 
Z symbol. Wilcoxon test is used to test 2 variables,before treatment and after 
treatment, with 0.05 significance level.  
The result of this research proves that the using of leather puppet picture 
are effect for the improvement of retelling story abilityof 7
th
 grade mental 
retarded students in SLB C SetyaDarma Surakarta 2015/2016.  
 
Key words: leather puppet picture, retelling story ability of mental 
retardedstudents 
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MOTTO 
 
 
“Semakin banyak yang kamu ajarkan, maka akan semakin banyak pula ilmu yang 
kamu dapat.” 
( Peneliti ) 
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